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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE
Cuestiones
En mi opinión y desde mi experiencia como profesor/a        , 
¿qué dificultades tienen los estudiantes para aprender? 
¿Cuál creo yo que son las causas de estas dificultades?
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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE
Participantes
10 profesores y profesoras del Departamento de didáctica y         
desarrollo curricular y de carreras de educación y psicología
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Hábitos de estudio y 
estrategias de 
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r er os 
conocidos
Vínculos con la (su) realidad
Motivación intrínseca vs extrínseca
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y guía en el 
integrado
Produccionesproceso
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C ti i t d l
diversa
Preguntas en lugar 
de respuestas
ues onam en o mo e os 
mentales (provocar error)
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Información en el 
proceso para la mejora
Autonomía
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Capacidad de juicio y 
Metacognición
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